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ABSTRAKSI 
 
Terkait dengan masa PEMILU tanggal 9 April 2009, banyak media yang menyoroti 
tentang kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya partai-partai politik yang terdaftar sebagai 
peserta PEMILU. Pemberitaan maupun pendapat yang muncul di media dapat digunakan 
oleh partai politik untuk lebih mengenalkan profil partainya di mata masyarakat. Sehingga 
seringkali dibutuhkan beberapa strategi agar pemberitaan di media tentang suatu partai 
politik mengandung nilai-nilai yang positif sehingga diharapkan akan terbentuk satu citra 
(image) yang baik tentang partai tersebut. Sebuah partai politik dianggap perlu 
menanamkan citra partai yang dimilikinya terhadap masyarakat 
(http://www.bangakbar.com/news/). 
Dalam penelitian ini, Citra khususnya citra yang berlaku pada partai politik dilihat 
melalui analisis isi blog. Yaitu dengan mencoba menganalisis teks yang ditulis oleh para 
blogger yang nantinya akan membentuk sebuah citra partai politik di masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian analisis isi blog yang telah dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa bagian yang paling penting dari sebuah blog adalah isi dari blog 
tersebut. Meskipun demikian, semua unit analisis dari komponen blog yang terdiri dari 
Deskripsi blog (Judul posting, Penulis posting, dan Tujuan posting) memberikan pengaruh 
terhadap pembentukan citra partai politik meskipun cenderung bersifat netral. Demikian 
juga Isi blog terutama kecenderungan isi blog memberikan pengaruh yang cukup besar 
dalam proses pembentukan citra partai politik. Hal ini dikarenakan melalui blog, 
masyarakat bebas menyampaikan pendapat/penilaian/kesan terhadap sebuah partai politik. 
Dan semua kesan tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai awal pembentukan citra partai 
politik. Sehingga dapat diketahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap masing-
masing partai politik, baik itu positif, netral maupun negatif. 
Citra partai politik pada dasarnya dapat dibentuk dari sejumlah kesan/persepsi 
masyarakat (terutama blogger) terhadap partai politik tersebut yang tertulis dalam sebuah 
blog. 
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